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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ         
ﻟﻘﺪ ﻋﺎﺷﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﺗﻘﻠﺒﺎت وﺗﻐﯿﺮا ت ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎﺗﮭﺎ ﺻﻌﻮدا 
وﻧﺰوﻻ ﺣﯿﺚ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﯿﺶ ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ 
اﻟﻨﺎس اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ وﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺴﺘﻤﺮة 
ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ أﺧﺮ ﺗﺴﺘﻤﺮ وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻤﻦ 
 ..ﺣﯿﺎة اﻹﻧﺴﺎن 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﺎش ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت            
ﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻃﻤﻮح اﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ واﻟﺮﻗﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻋﺒﺮ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ، ﻓﺎﻟﻔﺮد 
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮاك اﻻ اﻷﺣﺴﻦاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻰ 
اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻤﻦ اﻟﺨﻄﻮات، ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ 
اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮد او  أن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻟﻨﺼﻞ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ إﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻔﺎده
 أﺧﺮىﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ او ﻣﺴﺘﻮى او ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﻰ ﻃﺒﻘﺔ او ﻣﺴﺘﻮى او ﻣﮭﻨﺔ 
وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أﻓﻘﯿﺎاﻻﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎﻋﺪﯾﺎ او ﺗﻨﺎزﻟﯿﺎ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن  ﻜﻮن ھﺬاوﯾ
ﻣﻤﺎ ﯾﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﮫ، ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺑﻌﺪھﺎ  (   اﻷﺟﯿﺎلاﻟﺤﺮاك ﺑﯿﻦ )واﻟﺤﺮاك اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
إﻟﻰ أﺷﻜﺎﻟﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاك اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻷﺳﺒﺎب 
  اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﯿﮫ 
, ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ درﺳﺖ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻣﺒﺘﺪﺋﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮة اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ ﻟﻠﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺮﻛﺰﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون 
ﻛﻤﻨﻈﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﺒﺪاوة واﻟﺤﻀﺎرة ،ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ 
ﻆ واﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﻲ ، وﺑﻌﺪ أن ﻧﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﻤﺪارس اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واھﻢ ﻣﻨﻈﺮﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯿﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓ
ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﺣﻮل اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺮﻛﮭﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ 
اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺗﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺮك 
ﺳﻠﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ب 
اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺑﮭﺬا وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﺎم ﻟﻮاﻗﻊ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
  .
ﺔ، وﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ         
ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺬي ﺗﺸﺮف  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻻ وھﻮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺬي ھﻮ
ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﺑﻤﺮاﺣﻠﮫ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 
 اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔﯾﺘﻤﯿﺰ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ و واﻟﺬي 
وﺑﻜﻞ ﻣﺎ  إﺻﻼﺣﺎتﻋﺸﺮ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ادﺧﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ  اﻟﺴﺎدﺳﺔﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻰ ﺳﻦ 
وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﺻﺎﻟﺘﮭﺎﯾﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻌﺼﺮ وﻣﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ ﻟﮭﺎ 
، وﻟﻢ أرد ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ  آﻓﺎقﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﺘﺤﮫ 
اﻹﻃﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ورﻏﺒﺔ ﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع ، 
ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﮫﻓﺈﻧﻨﻲ ﺳﺄﻋﺮض ﻧﺒﺬة ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗ
 ﻣﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺧﺼﺎﺋﺺ وإﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﺪاف اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﻣﻄﺎﻟﺐ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم 
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ 
  اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ  وﻛﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت   
ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻟﺮﺳﻢ ﻣﺨﺮج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ 
  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ اﻷﺧﯿﺮة 
وﺑﮭﺬا اﻟﺘﺮاث اﻟﻨﻈﺮي ﻧﻜﻮن ﻗﺪ أﻋﻄﯿﻨﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻠﻤﯿﺤﺎت وﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﺪﯾﺪ        
اﻟﻘﺎرئ ﺣﻮل ﻣﺘﻐﯿﺮي اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ  ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻐﻤﻮض اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا ،ﻟﻜﻦ 
إذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش ، وﺑﻤﺎ أن 
ﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻣﻦ وﻃﻨﻨﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻜﺎد ﺗ
ت 
ﻣﻌﺪوﻣﺔ وﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﻤﺒﺎدأة ، ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻨﺎ إﺳﻘﺎط ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮي دراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻮر ﻋﯿﻨﺔ داﺧﻞ 
  :ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ أذھﺎﻧﻨﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب ھﻞ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘ
  اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟
  :وﯾﺘﻔﺮع ﻋﻨﮫ ﺳﺆاﻟﯿﻦ ﻛﻨﻘﺎط ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺎدھﻤﺎ 
ھﻞ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟
ھﻞ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب 
  اﻟﺠﺰاﺋﺮي؟
ﺑﮭﺬا ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ و         
ﻛﻢ ﺷﺮﻗﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻮادي ،وﺳﻨﻌﺮض ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﻦ  02اﻟﺪﺑﯿﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وواﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﻛﺘﻨﺰﯾﻞ ﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺻﻐﺮ وﺣﺪة 
ﻤﻠﯿﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ أﻻ وھﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ وﻟﺘﺴﮭﯿﻞ اﻟﻌ
ﺧﺮﯾﺞ ﺟﺎﻣﻌﻲ وﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺎ  ﺳﺒﺐ اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻟﮭﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ ﻣﻦ  07
اﻟﺪراﺳﺔ واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ واﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ أداة اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن 
ﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺄداة  ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ أﺳﺌﻠﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻓﺮﺿﯿﺘﻲ ا
اﻟﻔﺮﻋﯿﺘﯿﻦ واﻟﻠﺘﺎن ﻛﺎن ﻣﻔﺎدھﻤﺎ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي
ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب 
  اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
  :ﻟﻨﺼﻞ  اﻟﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدھﺎ
  ﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ واﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮيھﻨﺎك ﻋﻼ
  
ث 
وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺮﻣﯿﺰھﺎ وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎ  وإﺑﺮاز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ  
  اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
  ﺟﺪول ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ  
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺑﺎﻟﺤﺮاك 
  ﺎدي اﻻﻗﺘﺼ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  أﺑﺪا   أﺣﯿﺎﻧﺎ   داﺋﻤﺎ 
  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
  001  019  45.9  68  71.35  484  63.73  043
  
  ﺟﺪول ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺑﺎﻟﺤﺮاك 
  اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﺑﺪا   أﺣﯿﺎﻧﺎ   داﺋﻤﺎ 
  %  ك  %  ك  %  ك %  ك
  001  019  53.8  67  07.63  433  49.45  005
   64.2: اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
  
  ﺟﺪول  ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
ﺑﺎﻟﺤﺮاك 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  أﺑﺪا   أﺣﯿﺎﻧﺎ   داﺋﻤﺎ 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  001  0281  09.8  261  49.44  818  51.64  048
  36.0: اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﯿﺎري  73.2:اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ 
ﻣﺤﺎوﻟﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮا ﯾﺮﺑﻄﮭﺎ ﺑﻤﻨﻄﻠﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪروس وﻋﺪم 
  ﺗﺒﻨﻲ أي اﺗﺠﺎه ﻓﻜﺮي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ 
 
